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ERDF ( non-cnrota soction);-*
activities in steel closqlgzones of.J\e ,t]glted KinACotn
The Comrnissi.on, following consultation with the F\rnd Connitteer has just
approved a special programme to implenent specific neasures within the
non-qucta section of the Regional l\:nii" The programrne ains to pronote new
employnent creating activities in those zones of the United Kingdoa adversely
affected by the recession and the restnrcturing of the gteel iniustry. Thesc
are Strathclyde Region, the counties of Clevelandr  Clwydl South Clanorgant
West Clamor6an  and Cwent, and the employnent office aree of Corby.53 600 jobl
havc beon loot tn thenc zonoo stneo 197) following thc olonuro of ateelnorkl.
-l
The npeciirl programmo
pcnd-iture will  be 5?.8
(about t16.4 million)
covers five ycers, frorn ltiJl -  1985. Tlte total  el-
Mio ECU (about t79,4nLltion) of which 33 l::o 3CU
wiII  come fron t]:e E\ropean Regional Development
rt
tho United, Kingdorn Covernment in consultation with
the Council n-gulation ![o, 26L6/8O of October 1980'
Flund.
has been-prepared. by
reglonal bodies under
Tbla regulation foresar clr opcratlons 1n which thc RcgC.onal F\nd can
Darti cipatc I
l.  fnprovement of run-down are&s whose eharacter is elther lndustrial, or
lndustrial-and-urban to the extent that these two aspeets canrot be die-
sociated, including the cleaning*up  and preparation of such areast con-
version of  disused. industrial buildings and their eurroundingsr  including
,  the nederniaation of prenises for Sl,Us, the creatlon of green areae and
', tt  rninoF worke for improving the appearance of localitlee, and, exceptionallyt
oinor roads giving access to the locations of the new activities.
2. Construction and nodernization of housing: to accomodate  workers in order
to  attract employment-providing  activities, such housing being reasonably
near the projected eites of thc new aetivitieo, provided that the hourlng
situation oonstricts the execrrtiort of the progranno tn question.
3. Est'abtishnent or developnent of consultancy firns or oth€r bod.ies for
nanagement or organization nattcrs by neans of direct or indirect aid.
lctivities  of such firqg cr bodies &ay include tenporarJr ssEistano to
qnd,ertakings for inplenenting their reconncndationa.
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4. Egtabllabncnt or dcvclopocat of connon ecnrlocr for r  nrnbcr of
undertdrlngn.
Proaotion of lnnovation tn lndustry ;nd, aclle,cg.
Bettcr acooss for SMh to rlelc oap. &1.
5.
6,
The apecial progrannc covcrs flvq .l  these aix operations, leaving asidc
the provieion of nodern housl.ng i,*peration 2). fn fact, tie Unitea firAeon
0ovcrnnent hae dccided to concr:-trate the limited resourccE whers they rould,
have naxirun effect. Moet ef *he aid. witl thus be allocated, to operation l.
il__9"*"" to prepare the ground for enall and medl"urn sized urd.ertakings
(SMIa) to gettle rhilst  ensuring that at the ganc tine they have tbe opport-
unity to benefit__fron the operations g to 6, rhich prwidc the eoftyarc
necess&ry for SllUg to adapt.to thc coiid.ltions of thc nodcrn rorld. (ecc dc-
tetlcd allocatlon ln anncxc).
Sinllar spcclflc Conuunlty  neasureB in Betgiun and ftaly are also erwisaged in
Regulation No 26L6/$0. Thc epeeial progranmo for 3elliur raE adopted by {he
Comisgion in JanuarSr I982t that  for Italy has yet to bc rnrbnitted. to tne
Comieaior. |[hc Regional t\rnd?s contribution rag 6 nlllioa SU to tbc Eclglan
Fogr€Dc .nit 1111 br 4 ntllloa to the ftalian prognau..1
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.  La ilomrnission, anrds avoir consultd Le ccmit6 du Fonds, vient drapprouver
un programne:p6ciaL  visant ii mettre en oeuvre des actions str6gifiques dans te cadre
de [a section hors-quota du Fonds de d6veloppement  r6gional. Le programme vise i
promouvoir des activit6s cr6atrices dremp[ois nouveaui clans Les zones clu Royaume-Uni
affect6es par La 16cession et [a restructuration de lri:'dustrie sid€'rrirgisue- ces
zones s^nt i.  r"gion ae strathcLyde, Les comt6s de Cteveland, CLw:i, sotrth Glamorgan,
hlest 6[amorgan,r Guent et Lt"Empi.oyme-nt  0ffice area 9f 99I9y:-. cinquante-trc.rismitLe
six cents emptois ont 6t6 perdus dans ces zones depuis 1975 d ta suite de La fermeture
dtaci6ries.
Le orogramme sp6ciaL st6tend sur une pericde de cinq ans, cJe 1981-a 1985'
Le montant totat dei Jap"nro. steLevera A 5218 miLIions dtEcus (enuiron'29,4  milLions
de Iivnes), dont 3SmilLions dtEcus (environ 18r4 miLtions de tivres) provenant du
Fonds europ6en de'i6r,'eLoppement  r6EionaL.
l-e programme a 6te 6l'abtre Par Le
gouvernement d, Royauine-ani en concertation  avec [es niganismes  169ionauv concern6s
et dans [e cadre dr., rdglement du Consei 1' no ?-516180 du mois dtoctobre 1980'
ce r€qLepent pr6vo.it six op6rations auxqueLLes Le Fonds'69ionat  peut
participer:
1. Amd,nagement Jes sites d6grad6s soit industrieIs, so'it indrrstriets et urbains dans
[a mesure oi ces rJeux asnects sont indissociabLes,  comportant  Leur assainissement
et leur viabiIisaticn, La transformatjon des b6timents industrieLs inutitis6s et
de leurs aborJs, y compris La modernisation de Locaux pour Les PME' La cr6ation
drespaces vertS et tes travaux mineurs concernant Itam6[ioration  de ['raspect
esthetiqrre des sites, et, exceptionneLLement,  tes voies de desserte routidre des
Lieux dr impIantation  cJes nouveLtes activit6s'
2, Construction et modernisation, n6cessaires pour attirer  des activrt6s p.66uprt1
des srplois, de Logements destines aux travaiLLeurs et devant se situer i  une
distrance raisonnabLe cles Lieux ou Les actirrit6s nouveLLes sont projet6es,  pour
autant oue La situation du Logement constitue un gouLot d'6trangLement poun La
r6aIisation  du programme en cause.
3. Cr6,ation ou deveLoppement de soci6t6s otr autres organismes de conseiL en mati6re
de gestion cu dtorganisation,  par des aide'; directes ou indirectes'  Lractivit6
de ces soci6t€s  orJ organismes peut comporter llne assistance temporaire  aux
entrepr.ises  pour La mise en oeuvre des recotnmanclations  quriLs ont formuL6es'
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5.
6,
Cr6ation ou d6veloppement de services communs
Pronotion de Lrinnovation dans L'industrie et
Ar'16Lioration de I raccds des PME aux ca: t*ux
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d n[.usieurs entreprises.
Les servi ces.
i  risques.
Le programmme sp6cial cor * cinq de ces six op6rations, n6gtigeant
Lrop6ration concernant La construct'  de Logements modernes (op6ration no 2).
En fait,  [e gouvernement du Royaumr, ni a ddcid6 de concentrer Les ressources, qui
sont Limit6es, aux actions ou eL[u seraient susceptibles dravoir un effet maximaL.
La majeure partie de Ltaide accorii6e sera dds tors affect6e A Ltop6ration no 1 afin
de. pr6parer Le terrain en vue de LtimpLantation de petites et moyennes  entreprises(PME)
tout en vei[Lant, dans Le mdme temps, A ce qureLles puissent ben6ficier des op6rations
3 A 6, qui fournissent Les bases n6cessa'ires permettant aux PME de stadapter aux
canditions du monde moderne (voir annexe pour Le d6taiL de Iraffectatjon des fonds).
Des actions sp6cifiques simitaires de [a Communaut6 sont 6gatement
envisag6es pour [a BeLgique et L'ItaLie dans Le rdgLement no 2616/80. Le programme
spdci.rl pour La BeLgique a ete adoptd par La Commission au mpis de janvier 198? et
1* 1y.1,,gtomme pour ItltaL'ie doit encore 6tre soumis A La Commission. La contribution
du iunds r6gional srest eLev6e A 6 rniLlions drEcus pour Le programme belge et
s!€Levera ir 4 miLLions drEcus pour te programrne'itaLien.3 s*
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